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Reziume˙. Šis straipsnis skirtas aprašyti Lietuvos infliacijos modeliavim ↪a laikotarpiu nuo 1996 m. sausio
me˙n. iki 2007 m. gruodžio me˙n. Pagrindinis darbo tikslas – parinkti vektorine˙s paklaid ↪u korekcijos model↪i(VPKM), tiksliausiai aprašant↪i Lietuvos infliacijos kitim ↪a. Kadangi tiriami kintamieji yra nestacionaru¯s ir
integruoti ne aukštesne nei pirma eile, tode˙l infliacijos modeliavimui pasiu¯lyta taikyti VPKM model
↪
i.
Raktiniai žodžiai: infliacija, kointegracija, vektorinis paklaid ↪u korekcijos modelis.
1.
↪
Ivadas
Infliaciniams procesams tirti galima pasitelkti vien
↪
a iš pagrindini
↪
u šiuolaikine˙s
analize˙s instrument
↪
u – ekonometrin
↪
i modeliavim
↪
a. Infliacini
↪
u proces
↪
u analize˙s bei
modeliavimo tematikai skirta nemažai Lietuvos ir užsienio mokslinink
↪
u darb
↪
u. I. Vet-
lov [3], Ž. Kalinauskas [8] Lietuvos infliacijai modeliuoti ir prognozuoti siu¯lo taikyti
ekonometrinius regresinius bei laiko eilucˇi
↪
u modelius. L. Cesar [1], F. Fritzer,
G. Moser [2] infliacijos modeliavimui taiko sude˙tingesnius VAR ir VPKM laiko
eilucˇi
↪
u modelius. Statistiniai duomenys, kurie nusako Lietuvos infliacijos proces
↪
a,
sudaro palygintinai ilgas laiko eilutes, o tai leidžia taikyti pažangius laiko eilucˇi ↪u eko-
nometrine˙s analize˙s metodus.
Dažniausiai infliacija apibre˙žiama kaip suderinto vartojimo preki ↪u ir paslaug ↪u kain ↪u
indekso (SVKI) pokytis per analizuojam
↪
a laikotarp
↪
i. Tode˙l šio darbo tyrimo objektas
yra Lietuvos infliacinius procesus nusakancˇio rodiklio – SVKI laiko eilute˙s. Darbo
tikslas – pritaikyti vektorine˙s paklaid
↪
u korekcijos model
↪
i (VPKM) Lietuvos infliacijai
aprašyti. Šis modelis aprašo laiko eilute˙s trumpalaikius pokycˇius bei j ↪u s ↪aryš↪i su kito-
mis tos pacˇios struktu¯ros laiko eilute˙mis, o taip pat atsižvelgia
↪
i infliacijos kitimo ilgu
laikotarpiu
↪
itak ↪a trumpalaikiams pokycˇiams. Tam ↪i model↪i ↪itraukiamos kointegravimo
paklaidos.
2. Modelio aprašymas
Lietuvos infliacijai modeliuoti naudojamas me˙nesinis SVKI. Statistikos departamen-
tas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybe˙s j
↪
i skelbia išskaidyt
↪
a
↪
i 12, 38 ir 93 preki
↪
u
ir paslaug
↪
u grupes. Šiame darbe infliacijai modeliuoti naudojami 12 SVKI preki
↪
u
ir paslaug
↪
u grupi
↪
u indeksai, kurie modelyje žymimi taip: V(1) – maisto produk-
tai ir nealkoholiniai ge˙rimai; V(2) – alkoholiniai ge˙rimai ir tabako gaminiai; V(3)
– drabužiai ir avalyne˙; V(4) – bu¯stas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras; V(5) –
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bu¯sto apstatymas, nam
↪
u apyvokos
↪
iranga ir kasdiene˙ bu¯sto priežiu¯ra; V(6) – sveikatos
priežiu¯ra; V(7) – transportas; V(8) – ryšiai; V(9) – poilsis ir kultu¯ra; V(10) – švietimas;
V(11) – viešbucˇiai, kavine˙s ir restoranai; V(12) –
↪
ivairios preke˙s ir paslaugos.
Visos 12 SVKI preki
↪
u ir paslaug
↪
u grupi
↪
u indeks
↪
u laiko eilute˙s yra nestaciona-
rios pirmos eile˙s integruotos Vt(i) ∼ I (1) (i = 1,2, . . . ,12), tode˙l šiame darbe kin-
tam
↪
uj
↪
u kointegruotumui nustatyti taikomas Johansen visos informacijos maksimalaus
tike˙tinumo (Johansen VIMT) metodas [4] ir infliacijai modeliuoti taikomas vektori-
nis paklaid ↪u korekcijos modelis (VKPM1). Vadovaujantis Johansen VIMT metodu su-
daromas paprastas (be apribojim
↪
u) vektorine˙s autoregresijos (VAR) modelis [5, 6].
Sudaryto modelio lag
↪
u (ve˙lavim
↪
u) skacˇius yrap = 8. VAR(8) modelio lygtis yra tokia:
Vt = c +
8∑
j=1
AjVt−j + εt , (1)
cˇia Vt – kintam ↪uj ↪u (12×1) vektorius (SVKI preki ↪u ir paslaug ↪u grupe˙s); εt ∼ N(0,σ 2ε )
– modelio paklaid ↪u (12×1) vektorius, tenkinantis baltojo triukšmo savybes; Aj – mo-
delio autoregresini
↪
u koeficient
↪
u (12×12) dimensijos matrica; c – konstant
↪
u (12×1)
vektorius; t – laiko indeksas, t = 1,2, . . . ,T .Tada i-tosios preki
↪
u ir paslaug
↪
u grupe˙s
SVKI lygtis atrodo taip:
Vt(i) = c(i) +
12∑
i=1
8∑
j=1
Ai,jVt−j (i) + εt (i), (2)
cˇia c – konstanta; Ai,j – matricos A elementai (parametrai), t – laiko indeksas, t =
1,2, . . . ,T . Indeksai i ir j atitinkamai žymi preki
↪
u ir paslaug
↪
u grupes (nuo 1 iki 12)
ir ve˙lavim
↪
u (lag
↪
u) skaicˇi
↪
u (nuo 1 iki 8).
VAR(8) model
↪
i (1) nesunku pertvarkyti
↪
i VKPM [7] pavidal
↪
a. Lietuvos infliacijos
vektorinio paklaid
↪
u korekcijos modelio (VPKM(7,11)) lygtis yra tokia:
Vt = g + et−1 +
7∑
j=1
(
jVt−j
)+ ut , (3)
cˇia  = ∑p
j=1 Aj − I ir j = −
∑p
k=j+1 Ak; ut ∼ N(0,σ 2u ) – modelio paklaid ↪u
(12×1) vektorius, tenkinantis baltojo triukšmo savybes; g – konstant
↪
u (12×1) vekto-
rius; et – kointegracijos paklaid ↪u korekcijos kintamasis;  – korekcijos koeficient ↪u(12×1) vektorius; j – modelio koeficient ↪u (12×12) matrica;  – skirtumo operato-
rius; t – laiko indeksas, t = 1,2, . . . ,T .
3. VPKM(7,11) modelio
↪
ivertinimas
Visoms 12 SVKI laiko eilute˙ms, laikotarpiu nuo 1996 m. sausio iki 2007 m. gruodžio,
bu¯dingos nestacionarumo savybe˙s. Modelio parametr ↪u ↪ivercˇiams skaicˇiuoti naudotas
1angl. – Vector Error Correction Model
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mažiausi
↪
u kvadrat
↪
u metodas. Parametr
↪
u
↪
ivercˇi
↪
u reikšmingumas tikrinamas remian-
tis t statistika. Iš lygcˇi ↪u pašalinami tie rodikliai, kuri ↪u parametr ↪u ↪ivercˇi ↪u t statis-
tika mažesne˙ už 5% reikšmingumo lygmens kritin
↪
e reikšm
↪
e. Po kiekvieno ciklo
nereikšming
↪
u koeficient
↪
u reikšme˙s prilyginamos nuliui. 12 SVKI grupi
↪
u eilucˇi
↪
u sta-
cionarumui tikrinti panaudotas išple˙stinis Dickey-Fuller (ADF) testas. Taikant ADF
test
↪
a
↪
i testo lygties specifikacij
↪
a
↪
itraukti ir determinuoti veiksniai (konstanta ir tren-
das), nes nežinomas tikrasis stebe˙jimus sukuriantis procesas. Atskirais atvejais testo
lygtis vertinama ir be determinuot
↪
u veiksni
↪
u. Nustatyta, kad preki
↪
u ir paslaug
↪
u grupi
↪
u
indeks ↪u laiko eilute˙s yra nestacionarios ir pirmos eile˙s integruotos Vt(i) ∼ I (1).
↪
Ivertintas modelis toliau žymimas VPKM(7,11). Model
↪
i VPKM(7,11) sudaro
12 endogenini ↪u kintam ↪uj ↪u Vt(1), . . . ,Vt (12) ir 11 papildom ↪u paklaid ↪u korekcijos kin-
tam
↪
uj
↪
u. Ilgalaik
↪
i ryš
↪
i tarp 12 SVKI preki
↪
u ir paslaug
↪
u grupi
↪
u parodo kointegracijos
koeficient
↪
u ir korekcijos koeficient
↪
u vektoriai.
Nenore˙dami išple˙sti šio darbo apimties žemiau pateiksime tik pirmosios SVKI
grupe˙s
↪
ivertinto modelio VPKM(7,11) kintam
↪
uj
↪
u tapatyb
↪
e su parametr
↪
u
↪
ivercˇi
↪
u
skaitine˙mis reikšme˙mis ir j ↪u reikšmingumo lygmenimis (skliausteliuose), t.y. tikimy-
be˙mis, kad parametro
↪
ivercˇio reikšme˙ lygi nuliui.
Vt(1) = −0.451 ∗
(
Vt−1.(6) + 6.111 ∗ Vt−1(9)− 725.304)− 0.146 ∗ (Vt−1(8)
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000)
−9.706 ∗ Vt−1.(9)
)+0.773 ∗ Vt−1(6)+0.703 ∗ Vt−6(6) −0.444 ∗ Vt−1(7)
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
−0.351 ∗ Vt−2(7) −0.353 ∗ Vt−3(7) − 0.216 ∗Vt−5(7)−0.176 ∗Vt−7(7)
(0,000) (0,000) (0,000) (0,002)
+0.047∗Vt−3(8) +0.104∗Vt−3(9) +0.021∗Vt−1(10) −0.237∗Vt−7(10)
(0,000) (0,042) (0,000) (0,000)
−0.032∗Vt−1(11)−0.168∗Vt−3(11)−0.193∗Vt−5(11)+0.550∗Vt−2(12)
(0,001) (0,000) (0,000) (0,000)
+1.016.
(0,002)
1 lentele˙je pateikti VPKM(7,11) modelio
↪
ivertinimo statistik
↪
u rezultatai byloja, jog
modelio lygcˇi ↪u aprašomumas yra gana tikslus, mažos informacini ↪u kriterij ↪u reikšme˙s
rodo, kad modelio lag
↪
u skaicˇius tinkamai parinktas, visos sistemos paklaidos yra nor-
maliojo skirstinio ir homoskedastiškos. Tode˙l galima teigti, jog modelis gana tiksliai
aprašo faktini
↪
u duomen
↪
u kitim
↪
a. 1 pav. pateiktas grafinis kintam
↪
uj
↪
u faktini
↪
u reikšmi
↪
u
ir modelio apskaicˇiuot
↪
u reikšmi
↪
u vaizdavimas tai patvirtina.
Taikant
↪
ivertint ↪a VPKM(7,11) model↪i apskaicˇiuotos viso SVKI trumpalaike˙s, laiko-
tarpio nuo 2008 m. sausio iki 2008 m. rugse˙jo, prognoze˙s buvo palygintos su Lietuvos
Vyriausybe˙s ir Statistikos departamento prie LRV skelbiamomis atitinkamo laikotar-
pio prognoze˙mis. Nustatyta, kad viso SVKI VPKM(7,11) modelio apskaicˇiuot
↪
u prog-
nozi
↪
u paklaida neviršija užsibre˙žtos 5% kritine˙s paklaid
↪
u ribos.
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1 lentele˙. VPKM (7,11) modelio, ↪ivertinto Johansen VIMT metodu, rezultatai
Vt (i) R¯
2 Akaike AIC Schwartz SC SSR
Vt (1) 0,89 2,0556 4,2618 11,86
Vt (2) 0,84 3,2442 5,4503 38,94
Vt (3) 0,97 1,8840 4,0901 9,93
Vt (4) 0,83 2,7698 4,9760 24,23
Vt (5) 0,95 −0,8552 1,3510 0,65
Vt (6) 0,88 1,1085 3,3147 4,6
Vt (7) 0,81 3,5993 5,8055 55,55
Vt (8) 0,86 4,7979 7,0041 184,16
Vt (9) 0,93 1,1352 3,3413 4,72
Vt (10) 0,81 2,5729 4,7791 19,90
Vt (11) 0,91 0,4482 2,6544 2,37
Vt (12) 0,80 2,1905 4,3967 13,5
1 pav. SVKI 12 grupi ↪u faktine˙s ir VPKM(7,11) modeliu apskaicˇiuotos (Baseline) kreive˙s.
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4. Apibendrinimas
Lietuvos infliacijai pritaikytas vektorinis paklaid
↪
u korekcijos modelis. Modeliui
sudaryti panaudotos 12 SVKI preki ↪u ir paslaug ↪u kain ↪u indeks ↪u laiko eilute˙s. ↪Ivertintas
modelis VPKM(7,11) aprašo trumpalaik
↪
i s
↪
aryš
↪
i,
↪
ivertinant
↪
i ir ilgalaik
↪
i kitim
↪
a (koin-
tegravimo poveik
↪
i), tarp 12 pagrindini
↪
u SVKI grupi
↪
u. Atlikta vektorinio paklaid
↪
u ko-
rekcijos modelio parinkimo infliaciniams procesams modeliuoti analize˙ leidžia daryti
išvad
↪
a, kad VPKM modeli
↪
u taikymas, modeliuojant Lietuvos infliacinius procesus,
turi kelet ↪a privalum ↪u:
• VPKM modelis gali bu¯ti taikomas SVKI kitimui modeliuoti, trumpalaike˙ms
prognoze˙ms skaicˇiuoti ir turi didesn
↪
e modeliavimo gali ↪a nei kiti struktu¯riniai eko-
nometriniai modeliai.
• VPKM gali bu¯ti taikomas Lietuvos infliacijos proces
↪
u analizei, kuomet aprašomi
SVKI grupi
↪
u tarpusavio s
↪
aryšiai.
• Modeliuojant infliacij
↪
a (parenkant VPKM model
↪
i) buvo atsižvelgta tik
↪
i endo-
geninius kintamuosius (12 SVKI laiko eilucˇi ↪u), tacˇiau dar reike˙t ↪u atsižvelgti ir ↪i
egzogeninius kintamuosius, kurie daro esmin
↪
i poveik
↪
i infliacijos kitimui. Tokie
egzogeniniai kintamieji gale˙t
↪
u bu¯ti pasaulini
↪
u naftos ir duj
↪
u kain
↪
u indeksai, var-
tojimo mokescˇiai bei reguliuojamos kainos.
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SUMMARY
A. ˇCuvak, Ž. Kalinauskas. Application of error correction models for Lithuanian inflation
This paper is devoted to the Lithuanian inflation modelling. The main goal of this work is to apply Vec-
tor Error Correction Model for Lithaunian inflation. All inflation indicators are integrated of order one,
consequently VECM model of Lithuanian inflation processes is investigated and proposed for modelling.
Keywords: consumer price inflation, vector error correction model, cointegration.
